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ringkat ijazah pada tahun
2002," katanyaketika dite-
mui selepasmajIis konvo-
kesyenitu di sini hari ini.
Sebaiksahajamenamatkan
pengajian ijazah dalam bi-
dangkomunikasidua tahun
lepas, datuk kepada tiga





























ijazah saIjana yang ada di ta-
ngannyaitu,beliaubersediaun-
tuk menjadipensyarahsambi-
Ian jika ditawarkan oleh ma-
na-mana institusi pengajian
tinggi.
